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Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa : 
1. Tugas Akhir dengan judul “ ANALISIS KEPUASAAN TERHADAP 
LOYALITAS (Studi Pada Konsumen CV Maxima Global) adalah hasil 
karya saya, dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang 
pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademiuk di 
suatiu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali 
yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber 
kutipan daftar pustaka. 
2. Apabila Ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dilakukan unsur-unsur 
PLAGIASI saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan 
GELAR AKADEMK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN. 
Serta diproses sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku. 
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK 
BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF. 
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Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh antara kepuasan 
terhadap loyalitas konsumen produk yang ditawarkan oleh CV. Maxima Global dan 
2) Untuk mengetahui variabel kepuasan yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap loyalitas konsumen produk yang ditawarkan oleh CV. Maxima Global. 
Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey dengan populasi 
dalam penelitian ini adalah konsumen CV. Maxima Global. Teknik aalisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regreis linier berganda yang 
digunakan untuk mengetahui pengaruh antara kepuasan terhadap loyalitas 
konsumen produk yang ditawarkan oleh CV. Maxima Global. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis 
regresi linier berganda yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat pengaruh antara kepuasan terhadap loyalitas konsumen produk merek 
Lenovo yang ditawarkan oleh CV. Maxima Global. Variabel estetika mempunyai 
pengaruh dominan terhadap loyalitas konsumen produk merek Lenovo yang 
ditawarkan oleh CV. Maxima Global. 
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The purpose of this study is 1) To determine the effect of satisfaction on 
consumer loyalty products offered by CV. Maxima Global and 2) To know the 
satisfaction variable that has a dominant influence on consumer loyalty products 
offered by CV. Maxima Global. 
Type of research that do this is survey research with population in this 
research is consumer of CV. Maxima Global. Data analysis techniques used in this 
study is multiple linear regreis analysis used to determine the effect of satisfaction 
on consumer loyalty products offered by CV. Maxima Global. 
Based on the results of research and discussion by using multiple linear 
regression analysis that has been done then it can be concluded that there is 
influence between satisfaction on consumer loyalty Lenovo brand products offered 
by CV. Maxima Global. Aesthetic variables have a dominant influence on 
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